



现代信息技术以信息高速公路的构想和实施为特征 , 表现为互联网络的迅猛发展与普及。 它
起源于 60年代美国国防部高级研究计划局 ARPA ( Advanced Research Pro ject Agency) net计划 ,
是一个可以供网络用户共享的信息资源。至 1994年 10月 , 已连通世界上计算机网络数 41520个 ,
到 1996年 , 已有 186个国家和地区通过 IN TERNET连通 , 1200万台机入网 , 用户达 1亿人。据
专业人士预测 ,到 2000年 ,入网总数将达 1亿台 ,用户 5亿人。网络发展打破了传统的地缘政治、
地缘经济和地缘文化的概念 , 形成了虚拟的以信息为中心的跨国界、 跨体制、 跨文化、 跨语种的
全新发展竞争空间。
信息技术革命使会计信息系统运行的外部环境发生了深刻的变化 , 也对传统定期财务报告提
出了挑战。首先 , 贸易方式的变革 , 使企业确认的相当一部分交易事项 , 将是通过网络实现的 , 而
非以住实地实体的交易。 EDI使包括制造商和其原料供应商、 客户、 银行等方的销售订单、 发票、
结算单等商业数据处理自动化 ; 传统纸张业务文件的处理方式下既费时又费力 ; 采用 EDI可缩短
所有相关事务处理周期 , 简化工作流程和环节 , 减少出错的机会 , 降低动作成本。据统计 , 至 90
年代初期 ,在《幸福》杂志列举的前 100家的公司中采用 EDI的占 75% ,前 500家的公司中占 39%。
然而 , 如何使这些数据进入会计信息系统 , 以何种方式体现在财务报告上仍是一个有待探讨的问
题。其次 ,证券市场的网上动作 , 大量金融衍生工具的出现与发展 , 增加了资本市场的流动性 ; 信
息技术与金融产业的融合 , 使由资金和信用构成的 “象征性经济” 的重要性已超过由商品和劳务
构成的 “实物性经济” , 企业的经营方向和风险状况可在一夜之间改变 , 面对这种状况 , 现行的定
期财务报告制度已显得力不从心。第三 , 企业经营管理方式的变革使产品周期变短甚至整个企业
寿命变短 , 适时生产管理和零存货管理等先进的管理手段获得日益广泛的应用 , 这一切均对会计
信息的适时性和及时性提出了更高要求。
二、 现代信息技术为电子联机实时报告提供了技术支持
会计本身作为一种信息系统 , 从其实际运作过程看 ,必需要有一定的硬件作支持。事实上 , 一
个系统的功能不仅取决于该系统的设计程式 , 还必然地受制于硬件功能极限的限制。 技术因素既
可能成为促进事物发展的动力 , 也可能成为阻碍事物发展的 “瓶颈”。
信息通讯技术和计算机网络的发展 , 使人们的生产、 生活、 生存方式都在发生一系列的深刻
变革。会计信息的传递和报告方式也将发生巨大变化。通过 Internet ,会计信息能便捷快速地从一
地传到另一地。 计算机联机实时系统 (On- Line Real- Time System ) 的出现和应用 , 使交易和
事项在发生时即可加以记录、 处理和报告。信息使用者在联网后 , 可以及时获取有关信息 , 而不
必再等待已成历史信息的分期报告 ,从而使电子联机实时报告在技术上成为可能。就目前而言 ,电
子联机实时报告无论是在理论还是在技术领域仍存在众多问题 , 距离其真正得以运用仍有相当差
距。就技术领域而言 , 一个主要问题是网络在安全性方面漏洞较大 , 而会计信息系统对数据的安
全性要求又比较高。如果网络的安全问题未得以解决 , 无法确保数据不被非法用户入侵、 窃取和
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中 , 会计主体假设是对会计报告的空间范围所作的假设。然而在网络化经济时代中 , 公司作为会
计主体 , 其外延也在不断变化之中 , 公司的结构和功能都具有极强的变动性。出具电子联机实时
报告的公司很可能只是一个 “虚拟公司”。网络化企业可在电脑空间中根据迅速变化的市场灵活地
重构和分合 , 从而导致会计主体具有可变性 , 并使把握主体的核心概念成为一个无法回避的重要
问题。
会计分期假设则是对会计报告的时间范围所作的假设。 这个假设认为 , 应该定期提供有关一
个企业经营成果和财务状况的报告 , 以满足信息使用者进行短期决策的需要 , 所谓定期 , 通常是
一年一次。显然 , 作出这一假设是因为在传统会计报告模式下 , 由于提供会计信息的技术受到限
制 , 系统运作产生信息需要相对较长的时间 , 所以必须为报表的编制预留一定的时间 , 人为地将
企业持续经营的时间长河划分为一个个相对独立又相互连接的期间 , 才能保证报表的提供具有连
续性和时间上的规律性。但这样一来 , 无论是静态报表还是动态报表 , 所显示的信息反映的基本






延、 分配、 摊提等程序 , 以分清各期间的经营成绩和经营责任。 然而在电子联机实时报告中 , 应
在何时进行以及如何进行这类事项的处理?是继续采用权责发生制?抑或用现金收付制替代之?笔
者认为 , 既然今后以网络经济为特征的经贸往来中 , 电子货币将得到日益广泛的应用 , 支付及信
用方式亦会发生一定的变化 , 现金流动必将大大加快 ; 而且信息使用者对信息的关注点已从历史




济环境下 , 传统的历史成本计量模式已愈来愈无法满足信息使用者的需求。 现行的财务报告模式
是在适应工业时代的要求的基础上产生的 , 而在当今的信息技术时代 , 企业所处的经济环境已发
生了巨大的变化 , 金融衍生工具的广泛应用更是对传统的计量提出了严峻的挑战 , 因而公允价值
信息较之历史成本信息对于决策的相关性更强。然而 , 在传统的技术方法下 , 采用公允价值计量 ,
信息的可靠性却降低了。这是因为报表产生时日总是与交易发生时日有一定的时间距离 , 而一旦
成为过去 , 当时的信息也就成为历史信息。但电子联机适时系统却可以使企业在经济业务发生时
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